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ANOTACEDIPLOMOVÉPRÁCE
VYSKOČIL, M. Řízení zakázky v praxi Ostrava: katedra mechanické




FERRMON, spol. s r.o. V úvodu je zmín ěna základní teorie ohledn ě  této
problematiky. Celá práce se zabývá posouzením sou časného stavu řízení
zakázkyatoznejv ětšímírynaobchodn ě -technickémst ředisku,kdesestouto
problematikou pracovníci setkávají denn ě  a řízení zakázek je jejich hlavní
pracovnínáplní.Dálejsouvpráciidentifikoványp roblémy,kterép řitéto činnosti
vznikají. Vdiplomové práci jsou navrhnuty řešení a opat ření, díky kterým se












is at specific company FERRMON, spol. s r.o. In int roduction, there is basic
theory of this problematic mentioned. This thesis d eals with examination of
contemporary condition of running order, at busines s-technical centre. The
workers are meeting with this problem on daily basi s. Running order is their
mainworkload.Thereare theothersproblems identi fied in this thesis, thatare
originated from this problematic. There are resolut ions and measures
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aj.     ajiné
apod.     apodobn ě
atd.     atakdále
CD     kompaktnídisk
CNC     číslicově  řízenéstroje
č.     číslo
ČD     Českédráhy
ČSN     českátechnickánorma
ČSNEN    českáverzeevropskénormy
DIN     n ěmeckápr ůmyslovánorma
EMS     systémenvironmentálníhomanagementu
IČO     Identifika ční čísloorganizace
ISO     mezinárodnínorma
Kg     kilogram,jednotkahmotnosti
např.     nap říklad
m     metr,jednotkadélky
mm     milimetr,jednotkadélky
O-T     obchodn ě-technický
OTS     obchodn ě-technickést ředisko
popř.     pop řípadě
příp.     p řípadně
QMS     systémmanagementujakosti
SLV     velkýsvá řečskýpr ůkaz
t     tuna,jednotkahmotnosti
TÜVCZ    certifika čníorgán
tzv.     takzvan ě
TZÚS     technickýazkušebníústavstavební
spol.sr.o.    spole čnostsru čenímomezeným




Vsou časné dob ě  spole čnosti kladou v ětší d ůraz na řízení a organizaci
práce, než tomu bylo vminulých letech. Tato proble matika se neustále více
dostává do pop ředí vedoucích pracovník ů  a managementu firem. O to více
vmalých a st ředních podnicích, které jsou svou strategií nuceni dosahovat
někdyt ěžkodosažitelnýchvýsledk ů.Abyt ěchtovýsledk ů mohlobýtdosaženo,
musí spole čnosti v čas p ředcházet problém ům a pružn ě  reagovat
vnep ředvídanýchsituacích,kterémohouvzniknoutp řirealizacisvýchzakázek.

Strategie t ěchto podnik ů  je často zam ěřena na co nejnižší cenu svých
výrobků,vyrobenýchvconejkratších termínechavpožadov ané jakosti.Ktéto
strategiijsoufirmydonucenydíkyvelkékonkurenci natrhuunásivzahrani čí,a
protoje řízeníaplánováníjednotlivýchzakázekvelmid ůležitou činností.

Vdnešní dob ě  dochází díky velkému r ůstu techniky a technologií
krychlým zm ěnám požadavk ů  a firmy, které se cht ějí na trhu udržet, musí
těchto požadavk ů  dosáhnout. Stím jsou spojeny r ůzné inovace a p ředevším
flexibilita.

Vmé diplomové práci se zabývám řízením zakázky ve spole čnosti
FERRMON, spol. s r.o., která sídlí vOstrav ě. Spole čnost pat ří mezi st řední
podniky a je tedy ovlivn ěna všemi výše uvedenými faktory. Spole čnost se
zabývá p řevážně  výrobou ocelových konstrukcí, takže voblasti ve k teré se
nachází,aleiobecn ě,podléházdravékonkurenci

Cílemmédiplomovépráce jeposouditsou časnýstav řízenízakázkyve
společnostiFERRMON,spol.sr.o.zam ěřenýnejvícenaobchodn ě  - technické
středisko, kde se pracovníci setkávají s řízením zakázek denn ě  a tato
problematika je jejich hlavní pracovní náplní. Výsl edkem práce je stanovení
zjištěných problém ů, upozorn ění na tyto problémy, stanovení potenciálních
dopadů anávrh řešeníjakbytytoproblémymohlybýteliminovány.






práce je pot řeba vymezit si n ěkteré základní pojmy. Vzhledem kcharakteru
výrobydanéhopodnikulze řízenízakázkychápatjako řízeníprojektuaprotose





 jeprocesv ědoméhop řetvářenízdroj ů vevýslednýprodukt
 je to tvorba nových užitných hodnot, které spole čnost pot řebuje
kesvéexistenciaprodalšírozvoj





Ztechnického hlediska je výrobní proces p řeměna vstupních surovin a
materiálů  za aktivní ú časti pracovní síly spomocí investi čního a ob ěžného
majetkuvevýrobek.Výrobajeprocesv ědoméhop řetvářenízdroj ů vevýsledný
produkt.

Zhlediska systémového p řístupu je výroba zp ůsob p řeměny souboru





Vnašemp řípadě m ůžemezakázkupovažovatzaprojekt.Tytodvapojmy
se shodují svou jedine čností, protože se často provádí pouze jednou a jejich
délkajedo časná,tedyzakázkamásv ůjza čátekakonec,stejn ě jakoprojekt.





Projektjejedine čnýprocessestávajícíz řadykoordinovanýcha řízených
činností sdaty zahájení a ukon čení, provád ěný pro dosažení cíle, který










Řízenízakázkyvyžadujep ětodlišnýchmanažerských( řídících) činností,
aprotojilzeuspo řádatdostrukturyjakoprocessestávajícísezp ětikrok ů:

1. Definování–definovánícíl ů;
2. Plánování–naplánování jak řídícípracovníka jeho týmsplnípodmínky
„trojimperativ“;
3. Vedení – uplatn ění manažerského stylu řízení lidských zdroj ů,
podřízenýchajiných(v četně subdodavatel ů),kterýjepovedektomu,že
svouprácibudouvykonávatefektivn ě av čas;
4. Sledování (monitorování) – kontrola stavu a post upuprací na zakázce,
abysev časzjistilyodchylkyodplánuamohloserychlep řistoupitkjejich
korekci.(To častovedekúpravámplánu,kterésimohouvynutiti zm ěnu
cíleavd ůsledkutohoipot řebuzm ěnyzdroj ů);
5. Ukon čení–ov ěření,žehotovýúkolodpovídáaktuálnídefinicitoho ,cose
mělo ud ělat, a uzav ření všech nedokon čených prací, nap ř. technická
dokumentaceapod.
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„Trojimperativ“





 Finan čnírozpo čet.

Klíčovým požadavkem, který „trojimperativ“ ilustruje, j e pot řeba




Je to proces systematického provád ění všech manažerských funkcí a





Manažerskými funkcemi se rozumí plánování, organizo vání, řízení
lidskýchzdroj ů,vedení,kontrolováníarozhodování.
Manažerské funkce ( činnosti, aktivity) jsou typické úlohy, které vedouc í
pracovník vprocesusvé řídícípráce řeší.Dosaženícíl ů  danéorganizace,což





Plánovánízahrnujety činnosti,kteréjsouzam ěřenynaur čovánícíl ů pro












Organizování chápeme jako jednu ze základníchmanaž erských funkcí.
Jde o cílev ědomou činnost, jejímž kone čným cílem je uspo řádat prvky v





Motivace je obecný pojem a zahrnuje řadu tužeb, pot řeb, p řání,
snažení.[3]
Motivací rozumíme vnit řní proces utvá ření cíl ů. Motivace integruje
psychickoua fyzickouaktivitu člověkasm ěremkvyt čenémucíli.Nedostate čná
motivace je stejn ě  škodlivá jakomotivace nadm ěrná.Motivaci ovliv ňují vn ější
kritéria dána okolím (spole čnost, normy, morální kodex pracovní normy) a





Komunikacep ředstavujezákladníspojovací článekmezi lidmivprocesu
řízení podniku. Pouze prost řednictvím komunikace mohou lidé vkaždé
organizacipracovatefektivn ějijakocelek.
Komunikaci chápeme jako sdílení, spojování, spole čenské ú častnění,
vpodstat ě procesumož ňujícísdíleníinformací.[3]
OKOLÍ
VNITŘNÍZDROJE
CÍLE STRATEGIE PLÁNY PROGRAMY ROZPOČTY KONTROLA




Společnost FERRMON, spol. s r.o  vznikla v roce 1991 jako  firma
zabývající se výrobou a montáží ocelových konstrukc í. Jejím výrobním
programemse řadímezi výrobcest ředně  t ěžkýchocelovýchkonstrukcí.Ve





Společnost FERRMON, spol. s r.o. má zaveden a certifiková n
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• ČSN732601Z2:1996srozší řením,vydalTÜVCZa ČD
• ČSNEN729-2:1996,vydalTZÚS
• DIN18800-7KlasseE,vydalSLV-Berlín-Brandenbur
Společnost FERRMON, spol. s r.o je také vlastníkem osv ědčení
báňského ú řadu o odborné zp ůsobilosti pracovník ů  pro výrobu a montáž
ocelovýchkonstrukcípoužívanýchp ři činnostiprovád ěnéhornickýmzp ůsobem,
např.metro,povrchovédolyapod.
Výroba ocelových konstrukcí je provád ěna v trojlodní hale. Jednotlivé
lodě  jsouvybavenyú čelově  dle činností,kterémají technologickounávaznost.
Všechnylod ě jsouvybavenymostovýmije řábynosnostiod5tdo12,5t.
Svařování firma provádí r ůznými zp ůsoby, a to ru čně, na sva řovacích
automatech a poloautomatech v ochranné atmosfé ře sm ěsných plyn ů  a pod
tavidlem.Prod ělenímateriálu firmavyužíván ůžky,kterémajídélkunož ů  více
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Protvarovanéplechyaplechyvyššíchtlouš ťeksepoužívápálícístroj
CNC, jenž je řízen po čítačem, plechy firma pálí do rozm ěrů  3m x 13m
pomocí kyslíku a zemního plynu. D ělení válcovaných profil ů  se provádí na
strojních pilách s nastavitelnými úhly a rozbrušova cích strojích. Jedním z
nejmodernějších stroj ů  je CNC d ěrovací centrum pro po čítačem řízené
děrováníplech ůdotlouš ťkymateriál ů 20mmadopr ůměrud ěr46mm.
Mezidalší strojní vybavení firmyFERRMON,spol. s r.o.pat ří frézky,
soustruhy, lis, vrta čky, zakružovací stroj plech ů  pro zakružování plech ů  do
tloušťky 25mm a ší řky do 3m a pr ůběžné trýskací za řízení pro ocelové
konstrukce. Mezi nové strojní vybavení, které spole čnost zakoupila je
trýskací box a nové za řízeni knanášeni povlak ů. Ob ě  tyto za řízení jsou
umístěnyvlakovn ě.
Jak již bylo výše uvedeno, spole čnost se zabývá p řevážně  výrobou
svařovanýchocelovýchkonstrukcí.Typvýrobyjep řevážně kusový.Jednáse
tedyovýrobuzakázkovou.
Firma FERRMON, spol. s r.o. je velmi aktivní a to n ejen v České
republice,aleivblízkémzahrani čí,atohlavn ě díkykvalit ě svýchvýrobk ů.
Příkladyn ěkterýchreferencíjsouuvedenyvp říloze č.2
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2.2Organiza čnístruktura
Společnost FERRMON spol. s r.o. funguje na principu organ izační
struktury funkcionální. Organiza ční jednotky jsou tvo řeny podle základních
funkcí. Řídícísystémjetvo řen čtyřmiúrovn ěmi.
Protožese jednáosoukromoufirmu,spole čnostzastupujemajitel,který
je jednatelem firmy. Jemu je pod řízen ředitel spole čnosti, který tvo ří druhou
úroveň  struktury. T řetí úrove ň  struktury tvo ří vedoucí jednotlivých st ředisek
společnosti FERREMON, spol. s r.o., kte ří jsou pod řízeni p řirozeně  vedení
firmy.
Jednotlivé st řediska jsou ekonomicky odd ělena a vedoucí t ěchto
středisek jsou pln ě zodpov ědní za správné fungování svých st ředisek a za
správnou organizaci práce na t ěchto st řediscích. Jednotliví vedoucí st ředisek
komunikujínavzájemmezisebou.

Společnost FERRMON, spol. s r.o. má 3 st řediska, které tvo ří
hospodářský výsledek. Jsou to st ředisko montáže (ozna čení 01), st ředisko
výroby (ozna čení 02) a st ředisko povrchové ochrany (ozna čení 03). Ostatní
střediskatvo řísprávnízam ěstnanci.

Čtvrtou úrove ň  vorganiza ční struktu ře spole čnosti tvo ří zam ěstnanci,
kteřízodpovídajízajednotlivéprocesyaobvykletyto procesytaké řídí.

Technicko hospodá řští pracovníci mají vypracovaný popis pracovní
funkce. Vtomto dokumentu jsou shrnuty pracovní pov innosti a míra
zodpovědnosti, která je od každého pracovníka zabývající s e touto činností
požadována.Každýpracovníkobdržídokumentspopis empracovní funkcep ři
nástupudozam ěstnání.Schémaorganiza čnístrukturyjevp říloze č.1.
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2.3Charakteristikaobchodn ě -technickéhost řediska

Vzhledem ktématu mé diplomové práce je nutno chara kterizovat
obchodně  - technické st ředisko spole čnosti, které se řízením zakázky nejvíce
zabývá.Obchodn ě  - technické st ředisko je první st ředisko, které se zakázkou
přicházídostyku.Jehohlavnímiúkolyjsouzpracován ípoptávkyodzákazníka,
uzavírání obchodních smluv, veškeré podkladové zpra cování zakázek. P ři
realizaci zakázky navazují na toto st ředisko ostatní st řediska spole čnosti
(střediskovýroby,st řediskopovrchovéochrany,st řediskomontážíatd.).

Obchodně  - technické st ředisko (dále jen OTS) je ve spole čnosti
FERRMON, spol. s r.o. ozna čováno číslem 04. St ředisko podléhá dle
organizačnístruktury ředitelispole čnostiajednatelispole čnosti.St ředisko04se
skládáze6pracovník ů,kterými jsou ředitelobchodn ě  - technickéhost řediska,





Obrázek č.5–Organiza čnístrukturaObchodn ě-technickéhost řediska

Každý pracovník st řediska 04 má jinou pracovní nápl ň, n ěkteří

























Všeobecně  činnostpracovník ů OTSvyžadujetaktvjednáníspartnerya
stím spojené vyjad řovací schopnosti. Dále pak schopnost vzájemné
spolupráce,tv ůrčíschopnostiaschopnostaplikaceteoretickýchznal ostívpraxi.





Obchodně  - technický ředitel dle organiza ční struktury podléhá řediteli
společnosti a jednateli spole čnosti. Má tedy nejužší kontakt svedením
společnosti.JetonejvýšepostavenáosobaOTS.Pln ě odpovídáza činnostna





  Zajiš ťujezakázky;
  SchvalujeplatbytýkajícíseOTS;
  Jakoprvníkomunikacesezákazníky;
  P ředávázakázkysamostatnémureferentoviOTS;
  Sledujecelypr ůběhvšechzakázek,kteréprobíhajínajednou;
  Podepisujesmlouvy;
  Jednaocen ěsezákazníky;
  Jednáocen ěs ředitelemspole čnosti,pop ř.jednatelemspole čnosti.





Vedoucí realizacezakázekdleorganiza čnístrukturypodléháobchodn ě-
technickému řediteli.Sním je tedyvkontaktua informujehoo průběhuvšech
zakázek a pracovní činnosti na OTS, za které pln ě  odpovídá. Jeho hlavní
pracovnínáplníjekompletní řízeníjednotlivýchzakázekodjejichza čátků aždo
konce, stejn ě  jako samostatný referent O-T. Na rozdíl od samosta tného





  Samostatn ě zajiš ťujeagendyOTSv četně  zajiš ťovánízakázeknanásledná
období;
  Spolupracuje na udržování a zlepšování systému řízení kvality dle ISO
9001,14001;
  Organizujeobchodn ě technickou činnostvoblastisvép ůsobnosti;
  Provádí návrhy technologického postupu výroby a mo ntáže vrámci
nabídkového řízeníavnit řníoperativníkalkulace;
  Provádíoperativníkalkulacep ředzahájenímvýroby čimontáže;
  Rozpracovává usnesení a jiná opat ření vedení spole čnosti do podmínek
činnostist řediska.Zp ětně analyzujepr ůběhzakázky;
  Vykonávákonzulta ční,p říp.jinouodbornoupomocvrámciceléspole čnosti;
  Provádíkontrolyvevztahukjinýmst řediskům;
  Kontrolujedodržovánísmluvní,plánovací,finan čníacenovékázn ě;
  Kontrolujeprovád ěnífakturaceazálohdodavatelskýchiodb ěratelských;
  Řídíkoopera ční činnostp říslušejícíOTS;
  P řipravuje podklady a návrhy pro rozhodnutí vedoucích  pracovník ů
společnosti;
  Vyjad řujesekpožadavk ůmodb ěratelů zhlediskamožnostivýroby;
  Navrhuje opat ření khospodárnému využívání pracovních prost ředků a
pracovníchp ředmětů;
  Zabezpe čujeostatníúkolydlepokyn ů nad řízených.





Podle organiza ční struktury samostatný referent O-T (dále jen refe rent
OTS) podléhá vedoucímu realizace zakázek. Vedoucí r ealizace zakázek a
referentiOTSmezi sebouúzce spolupracují. Hlavní pracovní náplní referenta
OTS je stejn ě  jako u vedoucího realizace zakázek řízení zakázky od jejího





Popis pracovní funkce referentaOTS je tak řka stejný jako u vedoucího






a spadá ve firm ě  pod obchodn ě  - technické st ředisko spole čnosti. Hlavní
pracovnínáplnídispe čerajekontrolapr ůběhuzakázkyatozpohledup řepravy





  kontrolarozm ěrů zakázkyvhodnýchprop řevoz,nadm ěryapod.;
  stanovenínejvhodn ějšíhozabalenízakázky,kteréjevhodnéprop řevoz;
  stanovujep řesnýpo četp řepravujícíchaut,kteréjsoupot řebake
kompletnímuodvozuzeskladovýchprostor ů naur čenémísto;
  sledujekooperaci,stanovujejíp řepravnípodmínky;
  jeosobn ěusamotnýchnakládek,obvykleiukooperací.
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2.4Analýzasou časnéhostavu řízenízakázkyvespole čnosti
FERRMON,spol.sr.o.

Zakázka pro spole čnost FERRMON, spol. s r.o. obecn ě  za číná
poptávkou, kdy zákazník kontaktuje spole čnost a jejím prost řednictvím chce
realizovatsv ůjprojekt.

Zákazník obvykle pošle objednávku řediteli spole čnosti. Ředitel








  specifikace požadavk ů  (návrh ceny, obsahová nápl ň, záruky, jakost
materiálu,povrchováochrana,atd.)

Obchodně-technický ředitel ur čí zástupce (referenta OTS) pro danou
zakázku. Dále je další vývoj zakázky, chceme-li pro jektu, závislý na kvalitní
komunikaciobchodn ě-technickéhost řediska, tedy jehozástupcem(referentem
OTS), se zákazníkem a naopak. Oficiální zakázka vzn iká až p ři zaevidování
zakázkového číslanap ř.Fe3/8/08dop řehleduzakázek.
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Zakázkové číslo je tvo řeno číslem, které symbolizuje po řadové číslo
této zakázky. Dále referent OTS vytvo ří pot řebné dokumenty, do kterých se
budou po celou dobu realizace zakázky zaznamenávat jednotlivé kroky.
Dokumentytvo říobvykle čtyřisložkyozna čené čísly1/4až4/4.

První složka má název FAKTURY a ozna čuje se číslem 1/4. Tato
složkasloužíkukládánívšechdodavatelskýchaodb ěratelskýchfaktur,kterése
týkají zakázky. Pr ůběh faktury probíhá tak, že referent OTS každou p řijatou
fakturuodsouhlasí, p ředá vedoucímuobchodn ě  technického st řediska, který ji
překontroluje a p ředává na kontrolu řediteli spole čnosti, který tuto fakturu
schválíap ředáekonomickémust řediskukdalšímuzpracování.

Druhásložkamánázev KORESPONDENCE sozna čením 2/4.Dotéto
složky se ukládá d ůležitá korespondence typu schválení spoj ů  (sva řováním,
popř. jinou technologií), žádost o uvoln ění pozastávek, sválení technické
dokumentaceatd.

Do t řetí složky jsou za řazeny smlouvy, objednávky a zakázkové listy.
Podle toho má i složka název SMLOUVY + OBJEDNÁVKY + ZAKLISTY.
Označujese číslem 3/4 .

Vposlední složce jsou uloženy záznamy zoblasti kv ality, zjiš ťovací
protokoly, p ředávací protokol, apod. Tato složka má název PŘEDÁNÍ  a je
označena číslem 4/4 .

Každá složka obsahuje na titulní stran ě  štítek, na kterém je uvedeno
číslo zakázky, název akce, název složky, p ředmět pln ění a jméno referenta
OTS.

Příkladštítku,kterýjeuvedennatitulnístran ě složkys číslem1/4
anázvemZAKÁZKY,jeznázorn ěnnaobrázku č.7:
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                   Obrázek č.7–P říkladštítku






  Smluvní strany (jedná se o udání pot řebných údaj ů  o zhotoviteli, tedy
adresa, I ČO,bankovníspojení,atd.spole čnostiFERRMON,spol.sr.o.ao
objednavateli,tedyzákazníkovi);
  P ředmětarozsahprací;





  Kontrolníopat ření;




Po vytvo ření a p ředání smlouvy o dílo zákazníkovi, obvykle dochází
kvyjád ření zákazníka ke smlouv ě. Tato situace m ůže probíhat i opa čně.
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Smlouvu posílá zákazník a vyjád ření ktéto smlouv ě  probíhá ze strany
společnosti. Zástupce obchodn ě  - technického st řediska, tedy referent OTS,
komunikujesezákazníkemozápornýchpop ř.kladnýchpodmínkáchsmlouvya
konzultujepat řičnép řipomínkys ředitelemfirmyapop ř.svedoucímist ředisek.
Nazáklad ě  tohosepakvytvo říZáznamop řezkoumánípožadavk ů.Pokudvše
vyhovuje jak technicky, technologicky či právn ě,docházíkpodepsánísmlouvy
odílo.

Firma FERRMON, spol. s r.o. se nezabývá tvorbou výk resové
dokumentace. Tedy pokud zákazník (objednavatel) dok umentaci nedodá a
objedná si zakázku v četně  výkresové dokumentace, je nutné tuto práci zadat
externí firm ě  zabývající se tvorbou výkresové dokumentace. Po do dání
výkresové dokumentace dochází kjejí d ůsledné kontrole, zejména k
technologickéreálnosti.

Další pr ůběh řízení zakázky zahrnuje vytvo ření tzv. Zakázkových list ů
obchodně -technickýmst řediskem.Vypracovávajíse3druhyzakázkovýchlist ů
atokaždýZakázkovýlistzvláš ť projednotlivást řediska.

Firma FERRMON, spol. s r.o. má 3 st řediska, které tvo ří hospodá řský








  Nákladymontážníhost řediska01;
  zdejezaznamenánovšecoosahujecenazamontáž;
  Termínymontážníchprací;
  zahájeníaukon čenímontáže ( termínyobvyklezahrnuje i časpot řebný
naeventuelníopravy);
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  Další zvláštní ujednání (nap ř. pokud se montáž provádí vnebezpe čných
prostorech,kdejenutnododržovatzvláštníp ředpisyatd.);


















  Kalkulace (zde je zaznamenáno vše co obsahuje kalk ulace za kterou je
střediskopovrchovéochranydanouzakázkuzpracovat);
  Zvláštníujednání;
  Termín provedení povrchové ochrany (termíny obvykl e zahrnuje i čas
potřebnýnaeventuelníopravy);
  Podpisy zástupce st řediska povrchové ochrany, zástupceOTS a zástupce
oddělenípro řízeníjakosti.

Po vytvo ření výše uvedených Zakázkových list ů  m ůže za čít samotná
realizace zakázky. Vprvní řadě  je pot řeba dokonale zkontrolovat výkresovou
dokumentaci, která jedodánabu ď objednavatelem,neboexterní firmou, která
bylaoslovenajižp řiprojednávánízákladníchúdaj ů sezákazníkem.Jednáseo
kontrolu výkres ů, zejména pro zachycení všech p řípadných nedostatk ů a
neshod, aby se tak p ředešlo možných problém ů  p ři samotné výrob ě  apod.
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Kontrolu výkresové dokumentace provádí zástupceOTS  a zástupce st řediska
výroby.Pokudjevševpo řádku,m ůžeseza čítsvýrobou.

V p řípadě, že spole čnost FERRMON, spol. s r.o. nem ůže požadovaný
objem konstrukce vyrobit vdaném termínu zd ůvodu vy čerpání disponibilních
zdrojů  (kapacit), musí kooperovat sjinou firmou zabývají cí se obdobnou
výrobou.

Kt ěmto situacím, kdy je spole čnost nucena sáhnout po odpovídající
kooperaci,dochází také tehdy,pokudfirmanenísch opnazajistitpožadovanou
povrchovou úpravu, nap ř. pozinkování konstrukce nebo p ři p řepravě  velkého
objemu konstrukce musí firma zajistit p řepravu této konstrukce pomocí
externíhodopravceapod.

Vpr ůběhu zakázky se o kvalitu výroby jak ve spole čnosti FERRMON,
spol.sr.o.,takivostatníchkooperujícíchfirmá chstarást ředisko řízeníjakosti,
které se ve firm ě  zabývá všeobecnou kvalitou výroby. Úkolem st řediska je
kontrolavyrobenýchdílc ů,kterémusíbýtvyrobenyvpožadovanékvalit ě.

Protože spole čnost nem ůže zabezpe čit bezpe čné uložení ocelových





Jak jižbylovýšeuvedeno,spole čnostsezabývá jaksamotnouvýrobou,
tak imontáží dané zakázky na objednanémmíst ě. PovinnostíOTS, které řídí
celýpr ůběhzakázky,m ůžebýtiprácenasamotnémmíst ě montážeatohlavn ě
vpodob ě vedené komunikace se stavbyvedoucím celé stavby, d o které je
většinouvyrobenákonstrukcemontována,avedoucímmo ntáží.Obvyklejeale
tatokomunikacezajiš ťovánatelefonicky,pomocífaxu,neboe-mailem.
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Protože vn ěkterých p řípadech dochází ktomu, že montáž provádí
kooperující firma je samoz řejmostí vedoucího montáží provád ět pr ůběžné




  Časovéd ůvody
  Kapacitníd ůvody

KomunikacereferentaOTSsestavbyvedoucímavedouc ímmontážetrvá
poceloudobumontážníchpracíaždo jejíhoukon čení.Poukon čenístavby je
úkolemvedoucíhomontážestavbuzkontrolovat,do řešitp řípadnép řipomínkyse
stavbyvedoucímainformovatreferentaOTS.Mezip řipomínky,kteréseobvykle
vyskytují pat ří nap ř. opravy n ěkterých technologických či technických
nedostatků nap ř. r ůznéod ěrkynakonstrukcích,které jsouv ětšinouzp ůsobeny
špatnou a neopatrnou manipulací skonstrukcí, jak p ři p řepravě, tak p ři
montážních pracích apod. Mezi další obvyklé p řipomínky m ůže také pat řit
termín vyklizení montážních za řízení a za řízení stavby ze staveništ ě. P řed
samotným p ředáním stavby zákazníkovy je podmínka poslat zákazn íkovy
Zjišťovacíprotokol.

Zjišťovací protokol se vypracovává jednou za m ěsíc, nebo za dobu





předává vedoucí montáží. Pokud montážní práci provádí  kooperující firma,
můžestavbup ředatzástupcetétofirmyzvolenývedoucímmontážes polečnosti
FERRMON,spol.s.r.o.
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Posledním nezbytným úkolem p ři řízení zakázky je řešení p řípadných
reklamací.M ůžesejednatnap ř.ochybyp řipovrchovéúprav ě konstrukcí,které
pon ějakém časepodlehnoukoroziatd.
OTS se technickým řešením reklamací obvykle nezabývá a tuto
problematikup ředávást ředisku řízeníjakosti.Jealenutností,abyreferentOTS
udrželkomunikacisezákazníkemipodobutrváníre klamací.




Abybylohodnoceníanalýzy conejvíceobjektivní, n esmímese zabývat
řízením zakázky pouze ze strany obchodn ě-technického st řediska, které
zakázku řídí jako celek, ale je vhodnépoukázat na komplexní  řízení zakázky,








  Obchodn ě-technickéhost řediska;
  St řediskavýroby;
  St řediskamontáží;
  St řediskapovrchovéochrany;




Vtomtobod ě jeidentifikovánon ěkolikproblém ů,kterénastávajíp ři řízení
zakázkynaOTS.Jakjižbylovýšeuvedenost řediskoOTSsezakázkouzabývá
jako první. Stanovuje možné termíny vyhotovení zaká zky a komunikuje
sinvestorem, tedy zákazníkem. Organizace práce na středisku je tedy velmi
důležitá a každá odchylka od p ředem stanoveného plánu má sv ůj dopad na
celkovývýsledek.








  Časově náro čnánápl ňpráce
  Neuskute čněnípravidelných
poradst řediska
  Nereálnostbýtvjednom čase
navícemístechzárove ň

  Kapacitníp řetížení
  Reklamace

















  Ztráta času




PROBLÉM: Pozdní  předánívýrobnídokumentacekonstruktérovi
IDENTIFIKACE  ZÁPORNÝDOPAD












  Výrobazmetk ů
  Reklamace
  Časovéztráty
  Finan čníztráty
















  P řerušeníprací

  Možnázm ěnavmat.toku









  Špatn ě odvedenápráce
konstruktéranebotechnology






  Výrobazmetk ů
  Reklamace
  Časovátíse ň






  Vpr ůběhuzakázkymužedojít
kezm ěně






  Narušení časového
harmonogramu
  Narušeníplánuvýroby
  Časovátíse ň





























  Kapacitníp řetížení
  Nemožnostzvládnutítermínu
  P řetíženíexpedice
  P řetíženískladovýchprostor
  Finan čníztráty
  Časovéztráty






Střediskovýroby komunikuje sostatními st řediskyopr ůběhuzakázkya











  Ujakostníchmateriál ů jsou
čekacídoby







  Zm ěnyvharmonogramu







  Zakázkajep řijataip řesto,žeje
nahranicisplnitelnosti







  Nutnostp řesčasovýchhodin















  Finan čníztráty
  Časovátíse ň
  Možnáztrátazákazníka
  Prostorovátíse ň
  Komplikaceup řejímky
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3.3Hodnocenívýskytunedostatk ů řízenínast ředisku
povrchovéochrany

Středisko povrchové ochrany je dalším st řediskem, které se podílí na
hospodářském výsledku spole čnosti. Je tedy nutné identifikovat n ěkteré
problémyv řízenínatomtost ředisku,neboalespo ň identifikovatproblémy,které
jsou zp ůsobeny nedostatky v řízení zakázky zd ůvodů  neodpovídající
organizace a řízení ze strany OTS. Vnásledující tabulce uvádím j eden z






  P ůsobení časovéhotlakuna
zakázky
  Nesprávnálogistika řídících
pracovníků st ředisek





  P řekročeníkapacit
  Finan čníztráty
  P řerušeníprací
  Omezenýanebezpe čnýpohyb
popracovišti

3.4Hodnocenívýskytunedostatk ů řízenínaSt ředisku Řízení
jakosti

Středisko řízení jakosti sevespole čnosti zabývákvalitouvýrobk ů, které
společnost vyrábí a propaguje se snimi na trhu. Jak již bylo výše uvedeno,
vkapitole charakteristika spole čnosti, firma FERRMON, spol. s r.o. je
vlastníkemn ěkolikacertifikát ů.Musí tedyvyráb ětspat řičnou jakostí.St ředisko
řízení jakosti se kzakázce dostává vpr ůběhu její realizace, kdy probíhá
kontrola,ajakoposledníp řizáv ěrečnékontrolezakázky.Voblastiproblematiky
organizace a řízení dochází kproblém ům p ři nedostate čné komunikaci.
Vnásledující tabulce uvádím nej častější p řípad, kdy ktakovému problému
dochází.













  Neprovedenad ůkladná
kontrolazakázky
  Možnývznikzmetk ů
  Finan čníztráty
  Reklamace

3.5Hodnocenívýskytunedostatk ů řízenínast řediskumontáže

Středisko montáže je posledním st řediskem, které tvo ří hospodá řský
výsledek. Poprvé se se zakázkou zabývá až na samotn émmíst ě  montáže a















  Následná časovátíse ň








Tato kapitola je v ěnována návrhu řešení problém ů, které byly
identifikovány vp ředešlé kapitole 3. Návrhy se budou týkat jak řídících,
organizačníchzm ěn,taki řešenítechnickýchnedostatk ů,kteréjsoud ůsledkem
několika problém ů. V n ěkterých p řípadech není možné identifikovat p řesně
příčinuvznikuproblému,ale lzenazna čitsm ěry,kterýmisevedoucípracovníci
mohou inspirovat. Pokud budou uvedené návrhy realiz ovány, m ůže dojít ke
zlepšení řízení zakázky vpraxi, tedy vnašem p řípadě  ve spole čnosti
FERRMON,spol.sr.o.

4.1Návrhorganiza čníchzm ěnvsystému řízenízakázky

Vkapitole 3 jsou specifikovány jednotlivé problémy  jednotlivých
středisek. N ěkteré jsou zavin ěny organiza ční a řídící nedokonalostí, n ěkteré
spíše technickou nedokonalostí n ěkterých softwar ů, které firma používá k
realizaci zakázek.Vtétokapitolesebuduzabývat těmiorganiza čními.Shrnutí
organizačníchproblém ů jeuvedenovtabulce č.15

Tabulka č.15–Shrnutíorganiza čníproblém ů
Shrnutíorganiza čníproblém ů

  Komunikacemezipracovníkyobchodn ě -technickéhost řediska
  Dlouhép řípravyprávnídokumentace
  Pozdníp ředánídokumentacekonstruktérovi




  Termínyzakázekjsoun ěkdynahranicisplnitelnosti
  Pozdníp ředánízakázkykdalšíúrovnizpracování
  Výrobajednotlivýchdílc ů neprobíhásynchronizovan ě smontáží
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Výšeuvedenéproblémymají jednu spole čnou vlastnost a p říčinu jejich
vzniku. P říčinou je komunikace mezi jednotlivými pracovníky jak  mezi
jednotlivými st ředisky, tak uvnit ř každého st řediska, pop ř. kooperující firmou.
Komunikace je všeobecn ě  d ůležitý faktor p ři správné organizaci a řízení.
Obzvláště umalýchast ředníchfirem,kdy jefunk čnostpodniku,díkymenšímu
počtu zam ěstnanců, více ovlivn ěnaprací každého znich, je komunikacemezi
zaměstnancivelmid ůležitá.

Vmalých a st ředních podnicích je i atmosféra, která je p řítomna p ři
řešení d ůležitých situací a p ři pr ůběhu zakázek,mezi zam ěstnanci podstatn ě
důležitějšínežuvelkýchfirem.Zam ěstnanci jsoutedytoutoatmosféroudaleko




středních firem je tato strategieobvykle b ěžná,obzvlášt ě  jedná-li se o výrobu
strojírenskou,kdyjejakunás,takivzahrani číkonkurencevícenežvelká.

Vdnešnídob ě  jetedyvtomtoodv ětvíudržitelnostnatrhuvelmit ěžkáa
protojespole čnostdnesadenn ěovlivn ěnakonkurencízevšechsm ěrů amíst.
Společnost musí spl ňovat podmínky nízké ceny, dobré kvality a nejužších
termínů spln ěnízakázek.Jedin ě t ěmitopodmínkamisispole čnostm ůžeudržet
svojemístonatrhu.

Díky špatné komunikaci, atmosfé ře a náro čné strategii spole čnosti
dochází ke vznik ů  výše uvedených problém ů. Pracovníci nejen OTS, ale i
ostatních st ředisek, musí často pracovat ve stresu a díky časové tísni
vn ěkterých p řípadech dochází krozhodnutím, které nejsou optimál ní a
kneinformovanosti ostatních pracovník ů  podílejících se taktéž na pr ůběhu
zakázky.Stímjsoupakspojenyzpožd ěnétermínyvyhotovenízakázek,pozdní
aneúplnédodávkymateriál ů apod.Návrhzm ěnvorganizacia řízeníjeuveden
vnásledujícítabulce.
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Tabulka č.16–Návrhyzm ěnvsystému řízenízakázky
Návrhzm ěnvsystému řízenízakázky

  Zavedení pravidelných porad, aby vedení spole čnosti a vedoucí
jednotlivých st ředisek m ěli v ětší p řehled o pr ůběhu jednotlivých
zakázek.
  Vytvo řeníužšívazbymezisamotnýmist ředisky.
  Evidencenej častějšíchproblém ůazjiš ťováníp říčinjejichvzniku.
  Informovat a motivovat zákazníka, že i on se podíl í na délce trvání
zakázky a pokud pošle podklady d říve, m ůže po čítat i d řívějším
zpracovánímzakázky.
  Zp ětné zjiš ťování skute čné pracnosti zakázky, které by napomohlo
přesnějšímuplánovánívýroby.
  Informovat zákazníka, žepokudvpr ůběhuzakázky zm ění tonáž,nebo
dokonce typmateriálu, m ůže také dojít ke zpožd ění zakázky, nebo k
cenovémunár ůstu.
  Zvýšení komunikace a vytvo ření užší vazby skooperující firmou a
sexternímikonstruktéry.Ned ůvěřovat,alespíšekontrolovat.
  Zpohleduvedeníspole čnosti,pokusitsevícenefinan čně motivovatsvé









se stanovil její pr ůběh a po ukon čení zakázky, kde by se celý pr ůběh
vyhodnotil. Pravidelných porad by se zú častňovali vedoucí jednotlivých
středisek,pop ř.jejichzástupcia ředitelspole čnostipop ř.jednatelspole čnosti.
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Předsamotnýmza čátkemrealizacezakázkybyvedoucínap ř.obchodn ě-
technického st řediskamohl konkrétn ěji specifikovat pr ůběh zakázky a ostatní
vedoucí pracovníci, pop ř. ředitel spole čnosti, by tak mohli d říve reagovat na
případnénedostatky.

Po ukon čení zakázky by na t ěchto poradách došlo kvyhodnocení
výsledků.Každývedoucí jednotlivéhost řediskabyzp ětně analyzovalskute čný





Vtéto kapitole se budu zabývat problémy, které ve firmě  nevznikají
vlivemšpatnéorganizacepráce,alespíšetechnicko unedokonalostíužívaných
softwarů. Zp ředešlých identifikovaných problém ů, jsem mezi problémy s






  Špatn ě vedenýharmonogrampráce
  Špatnáspecifikacezakázky
  P řisestavováníharmonogramusenepo čításkapacitamiploch
  Nedostate čnákomunikacemeziexpedicíast řediskem řízeníjakosti














  Návrhformulá řeprodobrouorientacisamostatnéhoreferentaO-T, který
budeobsahovatnejd ůležitějšífaktazakázky







Společnost FERRMON, spol. s r.o., konkrétn ěji obchodn ě  - technické
středisko využívá kplánování zakázek harmonogram, kte rý je vytvo řen
vMicrosoft Office Excel. Tento harmonogram využívá  pro všechny st řediska,
které se podílejí na hospodá řském výsledku, tedy je využíván pro st ředisko
montáže,st řediskovýrobyast řediskopovrchovéochrany.







Harmonogram je vytvo řen v Microsoft Office Excel. Polovinu listu tvo ří
tabulka, do které se zapisují údaje zakázky. Do prv ního sloupce tabulky se
zapisuje číslozakázkyajejínázev.Druhýsloupecjeur čenpropoznámky,
např. speciální typ povrchové ochrany, pokud jde o harm onogram ur čený
střediskupovrchovéochrany,nebonap ř.speciálnípožadaveknavýrobu,pokud
je tentoharmonogramur čenprost řediskovýrobyapod.Do t řetíhosloupcese
zapíše celkováhmotnost zakázky.Poslednídva sloup ce jsouur čenyprodata
zahájeníaukon čenízakázky.Druhápolovinalistusymbolizujekalen dář.
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Referent OTS zapíše zakázku do harmonogramu, ale ne zjistí tím, zda
náhodou nedošlo kp řekročení kapacit, které je firma schopna vyprodukovat
vtermínu zapsané zakázky. Pokud se vjeden den sej dou dv ě, nebo n ěkolik
zakázek najednou, které p ři svém sou čtu mají v ětší hmotnost než je reálné
vyprodukovat za jeden den, pak dochází korganiza ční chyb ě. Referent OTS
tuto chybu nemusí identifikovat hned a tato chyba s e projeví až vsamotné
výrobě. Následn ě  nastává problém svýrobními kapacitami, zpožd ěním
zakázky,nucenýmp řesčasůmapod.




Nový harmonogram je vytvo řen také v Microsoft Office Excel a to
zd ůvodu, že nebude nutné zau čovat pracovníky OTS snovým softwarem.
Novýharmonogramtedyvycházísp ředešléhoharmonogramu,jenje inovován
a jsou vn ěm vy řešeny nedostatky p ředešlého harmonogramu. Polovinu listu
tedy tvo ří také tabulka, do které se zapisují údaje zakázky.  Protože vnovém
harmonogramuje jižvy řešenproblémtýkajícísehmotnostníchkapacit jeno vá
tabulka rozší řena o sloupec, který uvádí denní pr ůměrnou hodnotu
vkilogramech a sloupec Po čet dn ů bez sobot a ned ěl. Okno snázvem Typ
konstrukce. Vlevé horní stran ě  listu nad tabulkou je ješt ě  umíst ěno okno
snázvemlimit.







Referent OTS zapíše zakázku do harmonogramu, a to t ak, že pokud
vyplní okno Hmotnost vKg a data zahájení a ukon čení prací, program sám
spočítákolikjevtomtozadanémintervalupracovníchd nů.Po čett ěchtodn ů se
objeví vokn ě  Dn ů  bez sobot a ned ěl. Poté program vyd ělí celkovou zadanou
hmotnost zakázky t ěmito pracovními dny. Tedy vokn ě  Denní pr ůměr vKg se
objeví spo čítaná hmotnost, nap ř. konstrukce, vKg na jeden den. Vlevé časti
listu se vkalendá ři graficky zobrazí interval zadané zakázky. Rozdíle m od
předešléhoharmonogramujeto,ževkaždémokn ěgrafickéhozobrazení,který
symbolizuje jeden pracovní den se objeví vypo čítaná pr ůměrná hodnota
hmotnostizakázkynajedenden.Pokudsestane,že sevjedendensejdevíce
zakázek, což je b ěžné, se čtou se tyto pr ůměrné hmotnosti na den všech
zakázek a zobrazí se ve spole čném sloupci vhorní části kalendá ře. Tedy
referentOTS,kterýzakázkyzapisuje,okamžit ě vidíkapacituzadanýchzakázek
vur čitý den.Okno limit slouží ktomu, aby nedošlo kp řekročení kapacit a tím
korganiza čníchyb ě.
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Do tohotookna referentOTSzadámaximálnímožnouh motnost,kterou
je nap ř. výroba schopna zpracovat za jeden den. Pokud dojd e kp řekročení
tohoto limitu a tedy sou čet všech pr ůměrných hmotností na jeden den všech
zakázekjev ětšínežlimit,ozna čísetatohodnota červeně.Oknotypkonstrukce
je pouze orienta ční a upozor ňuje na typ konstrukce. Profily konstrukcí jsou
zatříděnydo I.až IV. t řídypodlevelikostiprofilu.Vtomtop řípadě  vidí referent






Obrázek č.9–Nov ě navrženýharmonogramzakázek





Vn ěkterých p řípadechdochází ke špatné specifikaci zakázky.V ětšinou
tato situace nastává narušenou, nebo nedokonalou ko munikací mezi
zákazníkem a samostatným referentem OTS. Vtomto p řípadě  dochází
kchybám p ři domlouvání základních specifikací zakázky, a to b uď ze strany
zákazníka, který nemusí znát práci firmy p řesně a bere n ěkteré v ěci
samozřejmě anebozestranyreferentaOTS,kterýnan ěcom ůžezapomenout,
neboneudáp řesnéinformace.

Kvy řešení tohoto problému bych navrhoval řešení pomocí zavedení
formuláře pro dobrou orientaci, kde jsou vypsány ned ůležitější kroky pr ůběhu
zakázky.

ReferentOTSsitentoformulá řp ředzahájenímprácem ůževytisknouta
řídit se podle n ěj. Tím na d ůležité v ěci nezapomene, m ůže zákazníka
informovatastanovitsizákladnífaktapr ůběhuzakázky.

Formulář funguje tak, že je vn ěm uvedeno 17 základních bod ů  řízení
zakázky. U každého bodu má referent na výb ěr ze t ří polí ček kzaškrtnutí.
Pokudzákazníkbodvyžaduje,zaškrtnereferentOTS políčko Vyžadujese apo
splnění tohoto bodu m ůže zaškrtnout i pole snázvem Splněno. Pokud
zákazníkn ěkterýbodformulá řenevyžaduje,odškrtnesisamostatnýreferentO-
Tpolí čko Nevyžadujese atímjebodtakéspln ěnatudížm ůžezaškrtnoutpole
Splněno..

PříkladOrienta čníhoformulá řejeuvedenvtabulce č.19.Tentoformulá ř
jeprop ředstavuvypln ěnfiktivnízakázkou.PrázdnýOrienta čníformulá ř řízení
zakázkyjevp říloze č.3


















































Tabulka č.19–Orienta čníformulá ř řízenízakázky
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4.2.3Návrhformulá řeSeznamdílc ů prop řepravu

Dalšímproblémjenedostate čnákomunikacemeziexpedicíast řediskem
řízení jakosti.Tentoproblémnepat ři pod technicképroblémy,aleza řadil jsem
hodo technickýmproblém ů  zd ůvodunavrženého řešení,které je technického
charakteru. Vn ěkterých p řípadech m ůže dojít ktomu, že st ředisko řízení
jakosti, díky špatné komunikaci sexpedicí a dispe čerem, nesta čí provézt
kontrolu zakázky nebo n ěkterých dílc ů  zakázky, která je p řipravena kodvozu.
Později dochází ktomu, že firmu opouští dílce, které ne prošly dostate čnou
kontrolouatímm ůžedojítknespln ěnípožadovanéjakosti.

Pravděpodobnost výskytu tohoto problému se zvyšuje podle mého
názoru tím, že ob ě strany spoléhají pouze na komunikaci mezi sebou.
Kvy řešení tohotoproblémubychnavrhoval vytvo ření jednoduchého formulá ře
snázvem Seznam dílc ů  pro p řepravu. Vtomto formulá ři bude mimo jiné
zaznamenán datum p řepravy díl ů  ur čité zakázky. P říklad tohoto formulá ře je



























HM3 HEB120 4 Sloupek 100 400  6.4.09
HM4 HEB120 1 Sloupek 100 100  6.4.09
HM5 P3x220-90 3 Podložky 1,6 4,8  7.4.09
HM6 L120x10 2 P.dílec 5,8 11,6  7.4.09
HM7 L120x10 2 P.dílec 5,8 11,6  7.4.09
HM8 U160 1 Nosník 42,7 42,7  8.4.09
HM9 U160 1 Nosník 42,7 42,7  8.4.09
HM10 U180 2 Nosník 52,2 104,4  9.4.09
HM11 U180 2 Nosník 52,2 104,4  9.4.09
Tabulka č.20-P říkladformulá řeSeznamdílc ů prop řepravu





Jakjižbylon ěkolikrátuvedeno,jedenznejv ětšíchproblém ů organizace,
řízení a plánování zakázky jsou kapacity ploch spole čnosti a kapacitní limity,
kterými je firma omezena a řídící pracovníci ovlivn ěni. Dalším problémem je
přeprava zakázek na stanovené místo a doprava materiá lu do firmy. Firma
vlastní pouze jeden je řáb, který jaknakládáhotovézakázkynaautomobil, tak
vykládámateriál do skladových prostor spole čnosti. Protože vše ohledn ě  této
problematiky závisí pouzena komunikaci jednotlivýc hpracovník ů  zabývajících
setouto činností,jednodušem ůžedojítkekapacitnímup řetíženítohotoje řábu.

Příklad:
Referent OTS má naplánovanou p řepravu jedné ze svých zakázek na
určitý den, tedy objedná po čet aut, který pot řebuje pro tuto p řepravu. Pokud
dojde kchyb ě  vkomunikaci, jeho kolega si na tentodenobjedná taky n ěkolik
aut na p řepravu zase své zakázky, pop ř. objedná dovoz materiálu do skladu
apod. Je řáb tedy musí naložit, pop ř. složit, všechna auta vjeden den. Je-li
kapacita je řábup řetížena,ani jedenznicho tomtoproblémuneví a c hybup ři








Harmonogram celkového plánu dopravy funguje na podo bném principu
jakonavrženýHarmonogramzakázekajetedytakévy tvořenvMicrosoftOffice
Excel.List je stejn ě  jakouHarmonogramuzakázek rozd ělennadv ě  poloviny.
Vpravé polovin ě  je tabulka súdaji o p řepravované zakázce, tedy název
zakázkya číslo zakázky,dálepakpoznámky, typkonstrukcead atanávozua
odvozu zakázek spo čty plánovanýchaut. Levá polovina listu slouží op ět jako
kalendář.





nově  navrženéhoharmonogramu jednoduše zapíše údaje do tabulky.Nejprve
zapíšenázeva číslozakázky.Pokudjdeonávozmateriáludofirmy vyplníokno
Datum návozu a okno Po čet aut. Pokud jde o odvoz vyrobené zakázky na
požadovanémísto vyplní datum odvozu a po čet naplánovaných aut. Poté se
mu vpravé části, vkalendá ři, ozna čí pole symbolizující naplánovaný den a
početautprotutop řepravu.Abynedošlokp řetíženíje řábu,jevharmonogramu
opětoknosnázvem limit je řábu,dokteréhosezapíšedenní limitaut,které je
jeřáb schopný naložit (vyložit). Pokud dojde kp řekročení tohoto limitu, tedy
součet všech plánovaných nakládek (vykládek) aut vjede n den je v ětší než
limit, ozna čí se tato hodnota červeně. Vtomto p řípadě vidí referentOTS tuto











jejich celkovou efektivitou. Bylo navrhnuto n ěkolik organiza čních návrh ů  a
několiktechnickýchnávrh ů,kterébym ělypomociksnadn ějšímu,lepšímuaco
nejefektivnějšímu řízení. Voblasti technických návrh ů, by návrhy výše
uvedených program ů m ěly p řinést p řehlednější a konkrétn ější řízení a
plánovánízakázek.

5.1Shrnutíorganiza čníchzm ěnanávrh ů řešení

Vtomto bod ě  jsem provedl shrnutí organiza čních řešení. Pokud se





  Vytvo řeníužšívazbymezisamotnýmist ředisky.
  Evidencenej častějšíchproblém ů aevidenced ůvodů jejichvzniku.
  Skute čně informovatzákazníka,žepokuddojdekezm ěně požadavk ů zjeho
strany,automatickydojdekezm ěnětermínujehozakázky.
  Informovatamotivovatzákazníka,žeionsepodíl ínadélcetrvánízakázky
a pokud pošle podklady d říve, m ůže po čítat i d řívějším zpracováním
zakázky.
  Zp ětné zjiš ťování skute čné pracnosti zakázky, které by napomohlo
přesnějšímuplánovánívýroby.
  Informovat zákazníka, že pokud vpr ůběhu zakázky zm ění tonáž, nebo
dokonce typ materiálu, m ůže také dojít ke zpožd ění zakázky, nebo
kcelkovémucenovémunár ůstu.
  Zvýšení komunikace a vytvo ření užší vazby skooperací a sexterními
konstruktéry.Ned ůvěřovat,alespíšekontrolovat.
  Zpohledu vedení spole čnosti, pokusit se více nefinan čně  motivovat své
vedoucípracovníky
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Zavedením t ěchto organiza čních zm ěn a návrh ů  by se m ěla situace
vkomplikované komunikaci a atmosfé ře uvnit ř podniku zlepšit. Pro strategii,
kterouspole čnostvyužívá,mohoubýttytonávrhyjedin ě p řínosem.Jakjižbylo
zmiňováno n ěkterá řešení problém ů  nejsou jednoduchá a mnohdy nelze
problémvy řešitjednorázov ě.Ut ěchtoproblém ůjed ůležitý časasoust ředěnost
napráci,abybylodosaženot ěchnejlepšíchvýsledk ů.

5.2Shrnutítechnickýmzm ěnanávrh ů řešení

Vbod ě  5.2. jsem shrnul návrhy technického charakteru, kt eré byly





  Návrhformulá řeprodobrouorientacisamostatnéhoreferentaO-T, který
budeobsahovatnejd ůležitějšífaktazakázky.
  Zavedeníformulá řeSeznamdílc ů prop řepravu.
  ZavedeníCelkovéhoplánudopravy.

Zavedením nového harmonogramu zakázek do praxe, bud e pro
pracovníky obchodn ě - technického st řediska znamenat v ětší p řehlednost
vzakázkách, na kterých se pracuje. Výhody tohoto h armonogramu jsou
přehlednost, kontrola nad hmotností jednotlivých zaká zek a tím nemožnost
vzniku p řetížení výrobních kapacit. Velká flexibilita použit í tohoto
harmonogramu.

Návrhyformulá řů p řispějíklepšíkontrolenadpracíaorganizacípráce.

ZavedenímCelkovéhoplánup řepravypomocíharmonogramudojde
kdobréap řehlednéorientacivnávozumateriál ů aodvozuvyrobenýchdílc ů
zakázek.




Tématem mé diplomové práce bylo „ Řízení zakázky vpraxi“. Cílem
prácebyloposouzení sou časnéhostavu řízení zakázky vkonkrétnímpodniku,
kterým byla spole čnost FERRMON,spol. s r.o., zjišt ění nedostatk ů  v řízení a
návrh řešeníkodstran ěnít ěchtonedostatk ů.

Vprvníkapitole jsemuvedln ěkolikzákladních teoretickýchpojm ů,které
sevztahujík řešenéproblematice.Tatokapitolasloužíproteoret ickézasv ěcení





popisem obchodn ě  - technického st řediska a pracovním popisem jednotlivých
pracovníků  tohoto st řediska, které se řízení zakázky v ěnuje nejvíce. Poslední
část této kapitoly je v ěnována analýze sou časného stavu v řízení zakázky na
tomtost ředisku.

Ve t řetí částimé diplomové práce jsou identifikovány n ěkteré problémy
voblasti řízení,kterébylyanalýzouzjišt ěny.Problémyjsouuvedenyzpohledu








uvedenyp řínosyt ěchto řešeníapod.

Věřím, že návrhy řešení vtéto diplomové práci najdou své praktické
uplatnění a pom ůžou zdokonalit systém řízení zakázky ve spole čnosti
FERRMON,spol.sr.o.
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